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•  Gerçek devrimciler onlardır İd, ilerlemeye 
ve yeniliğe yöneltmek istedikleri insanların ruh 
ve vicdanlarındaki gerçek eğilime nüfuz etmesi­
ni bilirler. Bu münasebetle şunu da açıklayayım 
ki Türk milletinin son yıllarda gösterdiği hâri­
kaların, yaptığı siyasal, sosyal devrimlerin ger­
çek sahibi kendisidir.
(31 ağustos 1925’te Kastamonu'da 
verdiği söylevden)
•  Olaylar, Türkiye’nin kayıtsız şartsız ege­
menliğine ve bağımsızlığına sahip olması sonu­
cuna vardı. Bundan sonra ülkemize gelecek ec­
nebiler, içtenlikle biri hüküm ve esaretlerine al­
maktan vazgeçerlerse iyi kabul göreceklerdir. 
Kaldırılan eski anlaşmalar Türk ulusunun bir 
yenilgisi sonucu değildi. Bu, Türkiye’ye zorla 
kabul ettirilmiş bir boyundurluk değil, padişa­
hımızın birkaç yabancı devlete tam bir lütûf ve 
cömertlikle sundukları bir armağan idi. Devlet­
ler bu armağandan aleyhimize yararlandılar. 
Eski anlaşmalar ülkemizi yoksulluğa düşürdü, 
harap etti. Eğer yabancı düşmanlığından, o ka­
dar pahalı elde edilen bir bağımsızlığa halel 
verecek her şeyden nefret anlamı çıkanlıyorsa, 
evet bizim yabancı düşmanı olduğumuz söylene­
bilir. Size açıkça söyledim ve sonuna kadar 
açık sözlü olacağım: Henüz güvenliğimiz yerin­
de değildir: evvelce Türkiye'de yabancı teşebbü­
sün, yabancı amaçlarının bizde uyandırdığı kuş­
kular, kaygular henüz ortadan tamamen kalk­
mış değildir. Eğer bûzan ihtiyatlı davranıyorsak, 
aşın derecede şüpheli davranıyorsak, bize çok 
pahalıya malolan özgürlüğümüzü kaybetmek 
hususundaki korkumuzdandır.
(Fransız yazarı Mauricc Perno’ya 
verdiği demeçten — 11 şubat 1924, 
Akşam gazetesi)
•  Komünizm toplumsal bir sorundur. Ülke­
mizin hali, ülkemizin toplumsal koşullan, dini 
ve ulusal geleneklerinin kuvveti Rusya’daki ko­
münizmin bizce uygulanmasına uygun olmadığı 
kanısını doğrular niteliktedir. Son zamanlarda 
ülkemizde komünizm İlkeleri üzerine kurulan 
partiler de bu gerçeği denemelere dayanarak 
anlamışlar ve çalışmalarına son vermek gere­
ğine inanmışlardır. Hattâ bizzat Rvs’lann düşü­
nürleri dahi birim için bu gerçeğin meydana 
çıktığına inanmış bulunuyorlar. Binaenaleyh bi 
rim Ruslarla olan ilişki ve andlaşmalarımız an­
cak iki bağımsız devletin anlaşma ilkeleriyle 
ilgilidir.
(Ruşen Eşref Ünaydm’a verdiği 
demeçten — 6 şubat 1921, Hâkimi- 
yet-i Milliye gazetesi)
Demire!: Cumhuriyetin 
50 nci yılından önce 
ona lâyık bir tablo ile 
huzura çıkacağız, dedi
ANKARA, ÖZEL
Bü y ü k  Atatürk, ölümünün 32. 
yıldönümü olan 
bugün bütün yurtta 
anılacaktır. Dış temsil­
ciliklerimiz ile Kıbrıs'ta 
da Ata'yı anma tören­
leri yapılacaktır.
Atatürk'ün ölüm yı 
dönümü dolayısiyle 
verdiği demeçte De­
mire!: «Atatürk'ün dev- 
rimlerine temel teşkil 
eden prensip bütün gü­
cüyle yürürlüktedir.» 
demiştir.
TÖREN
Ankara'da Ata'nın ebedî 
istirahatgâhımn bulunduğu 
Anıt-Kabir'de bugün yapıla­
cak tören saat 8,55'de baş- 
lıyacaktır. Cumhurbaşkanı 
Sunay, Senato ve Millet 
Meclisine başkanvekilliği 
yapan Atasagun ve Turhan- 
gil. Başbakan Demirel, Ana 
Muhalefet Partisi Genel 
Başkanı İnönü, Anayasa 
Mahkemesi Başkanvekili 
Lütfü Ömerbaş, Genelkur­
may Başkanı Tağmaç, 
kanlar Kurulu üyeleri, kuv­
vet kumandanları. Senato 
ve Meclis başkanvekilleri 
ile diğer askerî ve mülki er­
kânın bulunduğu kortej sa­
at 8,55'de Aslanlı Yoldan 
hareket ederek Mozole'ye 
gidecektir. Sunay burada 
Ata’nın kabrine çelenk ko­
yacak, îki dakikalık saygı 
duruşunda bulunacaklardır. 
Tam saat 9 'u  5 geçe bütün 
Türkiye'deki bayraklar yarı­
ya indirilecek, bütün araç­
lar oldukları yerde kalıp 
klakson çalacaklar, fabrika­
lar da düdüklerini öttüre- 
ceklerdîr. istiklâl Marsı'n- 
dan sonra Sunay Anıt-Kabir 
özel Defterini imzalayacak­
tır.
Saat l l ’de Ankara’da bulunan 
yabancı misyonlar adına kordip­
lomatik duayeni Anıt-Kabre çe­
lenk koyacaktır. Jussmat Başka­
nı da ll.30’da Anıt-Kabre çelenk 
koyacaktır. Bundan sonra Anıt- 
Kabir halkın ziyaretine açık tu­
tulacaktır.
Büyük Atatürk’ün ölüm günü 
dolayısiyle bütün Türkiye Radyo­
ları ortak yayın yapacak, Anka­
ra Televizyonu özel program dü­
zenleyecektir.
Saat 10.00’da başlıyacak yürü­
yüş, Dandoğan Meydanından 
başlayıp istasyon yolu ile Cebeci 
yolunu takip edecek ve Gürsel 
Meydanında sonuçlanacaktır. 
DEV-GENÇ Yönetim Kurulu, 
yürüyüşün yapılacağını vilâyete 
bildirmiştir.
Bazı siyasî partilerde, bütün 
okullarda, kuramlarda da anma 
törenleri düzenlenmiştir.
Güven Partisi Genel Merkezin­
deki tören saat 10.30’da başlıya- 
caktır. Prof. Feyzioğlu’nun bir 
konuşması üe açılacak törende 
Ata’nın çeşitli yönleri hakkında 
konuşmalar yapılacaktır.
DEV-GENÇ de bazı teşekkül­
lerle birlikte bir «Mustafa Ke­
mal yürüyüşü» düzenlemiştir.
DEMİREL'in DEMECİ
Başbakan Süleyman Demirel, 
Büyük Atatürk’ün ölümünün 32. 
yıldönümü münasebetiyle verdi­
ği demeçte, «Atatürk devrim!eri- 
nin en büyüğünün Türkiye Cum- 
huriyeti» olduğunu söylemiştir. 
Demirel, şöyle demiştir:
«— Atatürk’ün devrimlerine te­
mel teşkil eden prensip bütün 
gücüyle yürürlüktedir Bütün 
yurdu plânlı bir kalkınma ve 
hizmet hamlesi sarmış bulunu­
yor. Cumhuriyetin 50. yılında bü­
yük Atatürk’e lâyık bir tablo ile 
milletin huzuruna çıkacağız. 
Millî beraberlik ve bütünlük içe­
risinde Cumhuriyeti daha da 
güçlendirmek, memleketi bir uç­
tan bir nea tekâmül ettirmek, 
veni kuşaklara düşen bitmeyecek 
bir vazifedir. Atatürk’e lâyık ol­
manın yolu da budur.»
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DEVİRE DEVİRE
T RAFİK kazasının komiği olur mu?Türkiye’de olur.
Düğün dernek, seks, politika falan kabilinden zaten eğ­
lenceli sayılan şeylerin mizahını babam da yapar. Marifet bir 
ihtilâli, bir devalüasyonu, bir kolera salgınını gülünç hale ge­
tirebilmektir.
Elhak biz o türlü kara mizahın ustasıyız.
İşte bir vatandaşımız sayım günü çaldığı bir taksiyle 
Eminönü Meydanında elektrik direği devirmiş.
Kaç türlü terslik, yarabbi!
Taksi çalınmaz mı? Çalınır. Ama her aracın kontrol edil­
diği sayım günü değil.
Kazâ yapılmaz, direğe çarpılmaz mı? On direğe de çarpı­
lır. Ama sayım günü bomboş duran Eminönün Meydanında 
değil...
Uçak şirketi yöneticisi olduğu için gümrük, kambiyo, em­
niyet gibi alanlardaki «mevzuat» ve «tatbikat» örneklerimizi 
yakından bilen bir Holandalı dostum bir gün:
— Sizlerl ve yaptıklarınızı hakkıyla niteleyecek bir kelime 
bulamıyorum, demişti. Kötülük etmiyorsunuz, aşırı çıkarcılık 
yahut hesabilik etmiyorsunuz; ama kime ve neye yaradığı hiç 
belli olmayan davranışlarla gerek kendinizi, gerek başkalarını 
okadar rahatsız ediyorsunuz Mî Bu türlü sebepsiz ve ipsiz 
sapsız rahat bozuculuğu belirleyecek uygun bir kelime yok 
bizim dilde.
Adama söylememiştim ama, bizim dilde var: 
Münasebetsizlik
Mümkün olsa da, bir sabah sokağa kafamız her türlü alış­
kanlıklardan arınmış durumda çıksak, toplum hayatımızdaki 
herşeyi ilk defa görür gibi inceleyebilsek, gözümüze çarpacak 
«sebepsiz rahat bozucu» hallere kimbilır nasıl şaşar, nasıl is­
yan ederiz!
Ama bambaşka şartlarla dolu eski yıllardan kalma bu 
acaipliklere baba mirası benimsercesine alışmışız; en basitin­
den en büyük çaplısına kadar hiçbirinin farkına bile varmı­
yoruz.
örnek mi istiyorsunuz?
Kilyos’da, bir bankanın işletmesi için — seksen sekiz yol­
suzlukla— lüks otel ve plaj yapılmış, birkaç yüz metrelik kı­
yının dışında kilometrelerce uzuyan nefis kumluklarda denize 
giremezsiniz. Taşak bölgedir orası.
Niçin? Neden? Neyin yasağı? Hangi sır kimden gizleni­
yor? Kimse bilmez. Ve de sual edilmez. Çünkü edilirse, hayır 
gelmez edene.
Ama böyle haller yüzünden milletçe gülünç durumlara 
düşermişiz. Onun ziyanı yok.
Geçen hafta kordiplomatik plâkalı bir otomobil Kilyos’un 
yasak bölgesinde değil de, oraya yakın bir yerde yol kenarına 
yanaşıp durmuş. İçinden «yabancı görünüşlü kimseler» çık­
mışlar. UzaktaM nöbetçiler koşup yakalamışlar mel’unlan; 
«üst makamlara teslim» eylemişler.
Sonunda baş mel’unun bir Başkonsolos olduğu ve yol ke­
narında mantar topladığı anlaşılmış.
Benim merak ettiğim şu:
Adam dışişleri memuru değil de, James Bond’a ders ve­
recek keskinlikte bir istihbarat uzmanı olsa, tepeden tırnağa 
en yeni casusluk malzemesiyle donanmış bulunsa ve bunlarla 
günlerce Kilyos civarının altım üstüne getirse, ne öğrenir
acaba?
Denilebilir M:
— Efendim, bizim geleneğimiz böyle. Bu konularda çok 
hassas davranır, yasak bölgelere büyük saygı duyar ve telör- 
güleri kutsa] sayarız.
Güzel, İnsan mutlluğuna ve özgürlüğüne uygun bir gele­
nek değil ama, diyelim ki ata yadigârı bir tutum.
Ancak o zaman her yerde ve her durumdaki tutumumu­
zun bu geleneğe uygun olması gerekir.
Ne demiş savın atalarımız:
— Çuvaldızı başkasına batırmadan önce iğneyi kendine.. 
Sebepli sebepsiz yasak bölgelere büyük saygı beslenme­
sini isteyen ve telörgülerinin yakınma insan sokmayan bir 
toplum, başka uluslarla ilişkilerinde o tutumun tam tersi 
davranışlara sürüklenmemek zorundadır.
Oysa Kilyos’da arabasını durdurup mantar toplamağa çı­
kan Başkonsolosun üst makamlarımıza teslim edildiği gün­
lerde ülkemizin en üst makam sahipleri bir başka olayı önem­
siz gösterme yarışma kalkıyorlardı:
İçinde iki yabancı generalle topraklarımızdan kalkan bir 
yabancı uçağının bir komşu ülke sanrını geçişi olayım.
Ve o biçim kaçıncı olaydı bu!
Bütün resmî açıklamaların her kelimesi doğru sayılsa, 
söz konusu uçuşta hiçbir kötü niyet bulunmadığına ve sınır 
ihlâlinin Karagöz’ün Kâğıthane sefası gibi bir gezinti sırasın­
da yanlışlık sonucu olduğuna inanılsa bile, en hassas hudut 
boylarımızın komşularla kanlı bıçaklı yabancıların uçaklarına 
alan ve generallerine piknik yeri yapılması için kullanılacak 
en insaflı deyim yine «münasebetsizlik» sözcüğüdür
Sayım giinü bomboş meydanda trafik kazası yaratıp di­
rek deviren yurttaşımıza hiç şaşmayalım. Ne de olsa bu top­
lumdan feyz almış.
Kazâ yaptıracak hiçbir durum, hiçbir çıkar, hiçbir hesap 
yokken, milletçe «aranıyoruz» biz.
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kaybedeli otuz iki yıl oldu! Onun aramızda bulunamayışma 
hâlâ bir türlü akşamadım. Her geçen yıl daha ona ne kadar muhtaç ol­
duğumuzu göstermektedir. Onu çok erken kaybettik; çok gençti de... 
Atatürk deyince büyük kumandan, büyük devlet adamı olduğunu bilmeyen 
kalmadı. Ömrü boyunca daima muzaffer oldu; daima başarılı oldu. Devlet 
kurmak için yaradılmış olan bu büyük adamın büyük ve müstesna vasıfları 
hakkında herkes çok şey öğrendi! Yılmak ve yenilmek bilmeyen bu büyük 
kudret ve kabiliyeti bütün dünya eserleriyle tamdı! Türkiye Cumhuriyeti bi­
ze bıraktığı ve gençliğimize emanet ettiği en büyük eseridir.
Bu yazıdan maksadım, ne bu 
bilinen şeyleri tekrar etmek, ne 
de milletçe iftihar ettiğimiz mil­
lî hareketimizin menkıbelerini 
yâd etmektir. Her biri bir şahe­
ser olan bu menkıbeleri millî
destanımızı yazanlara ve yazacak­
lara bırakıyorum. Bu yazıda eme­
lim Atatürk’ün o büyük kudreti­
nin dayandığı özelliklerden biri 
üzerinde durmaktır.
Atatürk bilgi ve öğrenme âşığı 
idi. En zifirî karanlıMarı delen 
bir zekâya malikti. Bunların da 
yine herkesçe bilinen şeyler ol­
duğu söylenebilir! Benim söyle­
mek istediğim, Atatürk’te dikka­
tin, hiç bir kimsede benzerine 
rastlıvamadığım ölçüde gelişmiş 
olmasıdır. Bu sayede öğrendim 
ki, dikkat, pek çok şeyin anahta­
rıdır. Sathi olarak incelenince bi­
le görülür ki, çalışmaları çok ba­
şarılı yapan kuvvet, keşiflerin, 
büyük hasletlerin başlıca dayana­
ğı dikkattir.
Vazifelerim İtibariyle çok yer 
gezdim; dünyaca tanınan büyük 
adamların çoğu ile tanışmak, gö. 
rüşmek fırsatını buldum. Büyük 
liderimizde şahidi olduğum dik­
katin benzerini göremedim.
HASTAYKEN BİLE...
Fransa’nın eski Balkanlarından 
Poincare’nm Başbakanlığı zama­
nında Paris Büyükelçimiz kıy­
metli dostum merhum Fethi Oİt- 
yar Fransa Dışişleri Bakanlığın­
dan kendisine verilen bir notan 
aynıyle bize nakletmişti. Aldığım 
bu notayı, tabiatiyle, o vakitki 
Başvekilimiz olan sayın İnönü'ye 
götürdüm. Birlikte okuduk; der­
hal Atatürk’ün yanına gitmeyi 
kararlaştırdık. Çankaya Köşküne 
vardığımız zaman büyük lideri­
mizin yatak odasında bulunduğu­
nu öğrendik. Kapın vurup gir­
dik. Atatürk yatağında anjinden 
muztarib olarak yatıyordu.
Atatürk’ün rahatsızlığını öğre­
nerek ziyaretine gelmiş olan Şük­
rü Kaya merhum yatağın kena­
rında bir sandalyada oturuyor­
du. Atatürk’ün hararet derecesi­
nin 39 olduğunu bize söyledi. Ata­
türk bizi görünce yatağında doğ. 
ruldu ve arkasına bir vün örtü 
aldı! Ziyaretimizin sebebini öğ­
renmesi üzerin * bana notan oku­
maklığımı emretti. Yavaş yavaş 
notayı okurken, bir vernde beni 
durdurdu, sop okuduğum cümle-
YAZAN
Dr. Tevfik Rüştü ARAS
[Eski Dışişleri Bakanı]
nin öncesini tekrar etmekliğimi 
istedi. Notanın bütün ruhu ve mâ- 
naşı bn cümlede gizlenmişti; tek­
rar okuyunca hepimizin dikkati 
açıldı, elimizde olmayarak birbi­
rimizin yüzüne baktık. Kuvvetli 
bir ateş içinde yanan Atatürk’ün 
dikkati üzerinde hayretler içinde 
kaldık. Bu notaya verilecek ce­
vap hakkında pekaz görüştükten 
sonra hemen mutabık olmuştuk.
Atatürk okuduğu kitapları da 
herkesten başka türlü okurdu! 
O’nun dikkatinden birşey kaça­
mazdı.
Atatürk’ün dikkatinin bir tanı* 
dığımızın hayatını kurtardığını 
da biliyorum. Batum’da konso­
losluğumuzu yapmış olan bir ta­
nıdığımız işsiz kalınca akşamın 
alaca karanlığında Atatürk’ün 
otomobilinin geçeceği yolda dur. 
muş ve otomobile yanaşmak İs­
temişti. Yugoslavya’nın şövalye 
Kralını ve Fransa’nın pek kıy­
metli Hariciye Nazırını Marsilya- 
da bindikleri otomobilin basama­
ğına atlayarak MakedonyalI bir 
Bulgar’ın öldürdüğünü hatırlayan 
baş yaver derhal tabancasını çı­
kararak Atatürk’ün otomobiline 
yanaşana çevirip ateş etmek üze­
re iken, Atatürk yaverin elinden 
tutmuş; «bu gelen tanıdığımız 
falan zattır: benden iş istemek 
için yanaştığını sanıyorum» di­
yerek baş yaveri ateş etmekten 
men etmiş ve bu dikkati sayesin­
de elemli bir kazâ önlenmişti.
«KENDİMİ KENDİM 
KORURUM BEN...»
Bâzı zamanlar Atatürk ile yal­
nız kalır, hasbihal ederdik, dert­
leşirdik! Böyle konuşmalar öte- 
denberi âdetimizdl. Bu konuşma­
lardan birinde Genel Sekreter 
Tevfik beyin Atatürk’ü muhafaza 
tertipleriyle meşgul olduğu ko­
nuşma konusu oldu. Bu münase­
betle Atatürk bana demişti ki: 
«Genel Sekreter, İçişleri Bakanı 
ile Genel Emniyet Müdürü ile ve 
daha başka lâzım gelenlerle be-
BAŞ SA Ğ L IĞ I
Sayın Genel Müdürümüz Dr, Müh. Tahsin Önalp'ın muhterem kayın- 
valdeleri, salihatı nisvandan bayan
FATMA SÜMER'in
ebediyete intikaller! sebebiyle, muhterem yakınlarının acılarım paylaşır, ak­
raba ve dostlarına bas sağlığı ve merhumeye Tanrıdan rahmet dileriz.
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Devrimler 
çok önceden
• •  •  •  I  • •  m • •düşünülmüştü
Mustafa Kemal, günlük hâtıra 
defterine Temmuz 1918'de şun­
ları yazmaktadır: «Benim elime 
büyük bir selâhiyet ve kudret 
geçerse ben İçtimaî hayatımızda 
istenen inkılâbı bir anda (bir 
«coup» ile) tatbik edeceğimi 
zannederim.»
m
ni muhafaza için tertipler alır. 
Ben bu işlere hiç karışmam ve 
onların kanunî vazifelerine de 
karşı gelmem; fakat kendi mu­
hafazamı onların bu tertiplerine 
bırakmış değilim ve bırakamam. 
Hakikatte kendi muhafazamı 
kendim yaparım ve kendim yap­
maktayım. Gelip geçtiğim yerler- 
de neler olduğuna dikkat ederim; 
seyahat saatlerimi lüzum gördük­
çe kendim değiştiririm! Bu ko­
nuda hiçbir şeyi dikkatimden ka­
çırmam.»
«YEŞİL ORDU» NASIL 
LAĞVEDİLMİŞTİR?
Yine bir gün beni çağırdı. «Tev­
fik Rüştü, haberin var mı? Ya­
verimi bana sormadan Yeşil Or­
du teşkilâtına almışlar, bu nasıl 
şey?» diye sordu. Hiç haberim 
olmadığını söyledim.
Yeşil Ordu teşkilâtı etrafında 
propaganda maksadı ile hikâye­
ler, masallar katılmış pek mah­
dut hattâ küçük bir tertipten 
ibaretti. Büyük Millet Meclisi 
hükümetinin faaliyeti idaremiz 
içindeki bütün memleketi kapsa­
yınca artık bu tertibe pek lüzum 
kalmamıştı. Atatürk ile konuştu­
ğumuz gibi, o günün gecesi Ata­
türk’ün oturmakta olduğu istas. 
yon yanındaki küçük evin salo­
nunda çağırılan arkadaşlar top­
lanmış ve bu tertibin lağvına ka­
rar verilmişti. Hatırımda kaldığı­
na göre bu toplantıya sayın Ce­
lâl Bayar, merhum Yunus Nadi 
bey, İstasyon Otelinde birlikte 
bulunduğumuz Kılıç Ali bey ve 
daha başka arkadaşlar gelmişler­
di.
Görülüyor ki Atatürk’ün dik­
katinden birşey kaçmazdı ve ka- 
çınlamazdı. Bu münasebetle be­
nim kendisinden pek çok şey öğ­
rendiğimi söylemeliyim, dikkat 
etmeyi bilmeyi de Atatürk’ten 
öğrendiğimi katmalıyım.
Ne yazık kİ onu çok erken 
kaybettik! Halbuki ona daha çok 
ihtivacımız vardı.
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N İLLETİMİZ, tarih boyunca çeşitli coğ­rafi bölgelerde devletler kurmuşlardır. 1920 yılında, ilk defa Türkiye adım kul­
lanarak Ankara’da bir hükümet teşkil edilmiş­
tir. T.B.M.M. Hükümeti. 1923 yılında ise 
«Türkiye Cumhuriyeti» bütün devletlerin res­
men sınırlarını tanıdığı, yeni bir Türk devleti­
dir. İşte bu devletimizin kurucusu M. Kemal 
Atatürk'tür. Yarım asırlık geçmişe mâlik olan 
bu devletin kuruluşu, tarihî gelişmenin bir so­
nucudur. Bunun için bizzat kendisinden sonra­
ları işittiklerime, okuduklarımı katarsam, M. 
Kemal’de Cumhuriyet fikrinin gelişmesi ve 
tatbikata geçmesini şöyle anlatabilirim.
M. Kemal bütün öğrenim devrelerinin her 
birinde, bulunduğu çevrenin etkisine de uya­
rak, devlet bünyesinin işleyişi ile ilgilenmiştir. 
1908 İkinci Meşrutiyetin ilânından sonra dış 
tehlikeye karşı ordu mensuplarının siyasî ha­
yattan çekilerek memleket müdafaasında ha­
zırlıklı olmalarını istemiş ve bunu savunmuş­
tur. 1912—18 yılları arasında ise, o hem aske­
ri görevlerinin başında, hem de devlet idaresi 
ile yakından ilgilidir. Aynı zamanda yeni tarz 
devlet şekilleri hakkında birçok kitap oku­
maktadır. Osmanlı Devletinde, Cumhuriyet ke­
mesinden bahsetmek dahi yasak olduğu devir­
lerde, M. Kemal, diğer bazı aydınlarımız gibi 
bu rejim için bilgi edinmektedir.
M. Kemal, monarşik, irsi haklara dayanan 
devlet sistemlerinin ömürlerinin tamamlandı­
ğına inanmıştır.
1971’de Suriye cephesinde kumandan iken, 
yazdığı raporlarda hükümet idaresinden mem­
nun değildir ve bunu en yüksek makama bil­
dirirken çaresinin olduğunu da kaydeder. Tem­
muz 1918 günlük hâtıra defterlerinde memle­
ketin idaresindeki aksaklıkları belirtirken çö­
züm yollan bulur.
6 temmuz 1918’de kaydettiği şu fikir üze­
rinde durulmaya değer, o diyor ki: «Benim 
elime büyük bir selâhiyet ve kudret geçerse 
ben İçtimaî hayatımızda istenen inkılâbı bir 
anda (bir «coup» ile) tatbik edeceğimi zanne- 
derim.» Sonra da aynı yazıda şu fikri savunu­
yor: «Yıllarca öğrenim görmüş, medenî ve sos­
yal meseleleri inceleyerek hürriyetten zevk al­
mak için hayatını vermiş ve zaman sarf etmiş 
bir aydın kişinin yenilikleri diğer insanlara 
benimsetebilmesi için her kişinin bu yolda eği­
tilmesi gerekir.» Yâni bugünkü deyimlerle 
sosyal bünyede alt yapıya bu öğrenimi vererek, 
her ferdi hem asrın icabettirdtği bilgiyi ver­
mek, hem de ekonomik bakımdan üst yapıya 
çıkarmaktır. Aydın zümrenin ödevi bu olacak­
tır. M. Kemal burada inkılâptan söz ediyor, 
fakat millete rehberlik için aydınlara büyük 
görevler yüklüyor. M. Kemal Atatürk’ün bu 
yıllarda inkılâp konuları için bir fikir hazırlığı 
içinde olduğu gorüiüyor.
«KURTULUŞ ÇARELERİ»
Şimdi asıl yurdumuzun kurtuluş hareke­
tindeki duruma bakalım. 1919 yılında düşman 
işgalleri altında olan Türkiye’de bölgelere gö­
re teşkilâtlanarak kurtuluş çareleri aranmak­
tadır. 22 mayıs 1919’da Samsun şehrinden İs­
tanbul Hükümetine M. Kemal imzası ile yol­
lanan uzun raporun şu cümlesini okuyalım; 
«Millet birlik olup hâkimiyet esasım ve Türk 
duygusunu hedef tutmuştur.» Bu cümlede üç 
ana fikir var. Birlik, millî hâkimiyet ve Türk 
duygusu. 28 mayıs 1919’da Havza’dan Anadolu’­
daki kumandanlara ve mülkî âmirlere gönder­
diği yazının esası da şöyle «Yurt bütünlüğünün 
korunması, bunun için millî teşklât kurulma­
sı, düşman işgalini protesto etmek için mi­
tingler tertip edilmesi ve bu hareketlerin kamu 
oyuna, İstanbul Hükümetine ve yabancı dev­
letlere telgrafla duyurulması» 22 haziran 1919 
Amasya tamiminde de vatan için düşman İşga­
li tehlikesi belirtildikten ve OsmanlI Devleti­
nin zaafı söylendikten sonra «Milletin bağım- 
sizliğini yine milletin azim ve karan kurtara- 
çaktır» prensibi konur. Aynı yıl Erzurum ve 
Sivas Kongrelerinin kararlan şu esasta birle- 
şiyor. «Millî sınırlar içinde yurdumuz bir bü­
tündür. Onun çeşitli bölgeleri birbirinden ay­
rılamaz.»
Bu kısa cümlelerde o sıralarda kimsenin 
üzerinde durmadığı M. Kemal’in ortaya attığı 
Kurtuluş Savaşı için esas fikirleri okunuyor. 
O milletten aldığı yetkilerle bu fikirlerin tat­
bikatına geçmiştir. Türkiye bütün olarak kur­
tulmuş ve yeni bir Türk devleti kurulmuştur.
Bu münasebetle Erzurum Kongresinde bu­
lunan Mazhar Müfit Kansu’nun anılarından bir 
pasaj üzerinde durmak, konumuz bakımından 
enteresan olur.
1919'DAKİ DÜŞÜNCELER
7/8 temmuz 1919 sabaha karşı üç kişi, Er­
zurum Kongresinin sonuçlarını konuşurlar. M. 
Kemal, Süreyya (Yiğit), Mazhar Müfit Kansu. 
M. Kemal, M. M. Kansu’nun hâtıra defterine 
şuhlan yazdmr.
1 — Zaferden sonra hükümet şekli CUM­
HURİYET olacaktır. Bunu size daha önce de 
bir sorunuz üzerine söylemiştim.
2 — Padişah ve hanedan hakkında 2amanı 
gelince icabeden muamele yapılacaktır.
3 — Tesettür kalkacaktır.
4 — Fes kalkacak, medeni milletler gibi 
şapka giyilecektir.
Bu notlar üzerine hayretle duraklayan M. 
M. Kansu’ya soruyor M. Kemal «eden durak­
ladın?»
Cevap şu oluyor «Darılmayın Paşam ama 
sizin de hayalperest tarafınız var.»
«Bunu zaman tâyin eder, sen yaz» diye 5 
inci maddeyi söylüyor:
5 — «Lâtin harfleri kabul edilecek.»
O zaman bir hayâl âleminde yaşadığını sa­
narak bunları kaydediyor M. M. Kansu
Fakat ileride bunlar birer birer yapıldıkça 
M. Kemal Atatürk. M. Müfit Kansu'va soru­
yor «kaçıncı maddedeyiz?»
29 ekim 1923’te Cumhuriyet ilân edildiği ve 
B. M. Meclisinde onaylandığı gün, Atatürk’ün 
bu Erzurum’daki arkadaşları da, milletvekili 
olarak oy vermişlerdir.
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bu tarih! gelişmeyi tahlil edecek
olursak, M. Kemal Atatürk ilkönce bir fikrî 
hazırlık safhası geçirmiştir. Memleketin tter sı­
nırında harp etmiş bir kumandan olarak bu 
yurdu bilen ve milletim de iyi tanıyan bir ön­
derdir.
O günkü devlet şeklinin artık ytirüyemeye- 
ceğini gördüğü için millî hâkimiyete dayanan 
bir rejimin kurulmasını istemiştir.
1918’den sonraki devirde işgallerden memle­
keti kurtarmak o yılların başlıca meselesi ol­
muştur. Bunda da Atatürk’ün fikri, belirli sı­
nırlar içindeki coğrafi bölgeyi, daha başlangıç­
ta Türkiye olarak ilân etmektir. Kongrelerde 
olduğu gibi, parlâmentonun toplanmasını ve 
bir anayasaya dayanmasını daima esas telâkki 
etmiştir Çok partili sistemin kendi zamanında 
tatbik edilmemesinin başlıca sebebi irticaî o- 
laylardır. Fakat, benim kendisinden Serbest 
Fırka kurulduğu zaman söylediklerinden not 
ettiğim cümlelerde, bu mesele için olan fikri şöy- 
ledir: Tek partili olarak parlâmentoyu muha­
faza etemenin sakıncalarını aynen şöyle açıkla­
mıştır: «Bu vaziyetin devamında hatıra gelen 
ve görülen mühim mahzurlar vardır. İlk söy­
lenebilecek mahzur meclis yalnız bir fırka 
mensuplarından olunca, o fırkanın iktidar mev­
kiinde tuttuğu hükümetin icraatının kâfi dere­
cede münakaşa ve tenkid edilememiş olmasıdır» 
«Bu iki sebebe dayanıyor» diye devam eden A- 
tatürk, birincisinin seçilen hükümete fazla iti­
mat edilmesi ve meseleleri uzun uzadıya ince­
lemeye lüzum görülmemesi, İkincisi de parti 
arkadaşı olarak tenkid ile birbirini gücendir­
memek kaygusu. «Çünkü az tenkidle veya ten- 
kidsiz iş görmek, her hareketi tenkid göreceği­
ni düşünerek hareket etmekten daha kolaydır.» 
diye yazdırmıştır Atatürk.
Kendi zamanında her düşündüğünün tatbik 
edilememesi tabii bir takım siyasî, sosyal ve 
ekonomik sebeplere dayanmaktadır. Benim bir 
kitabım için aynen şöyle yazmıştır: «Demokrasi 
prensibinin en asri ve mantıkî tatbikini temin 
eden hükümet şekli CUMHURİYETTİR» İşte 
bu cumhuriyet idaresinde vatandaşların millî 
iraSeyi kullanabilmeleri için her ferdin aynı 
eşit haklara sahip olması gerekir. Türk kadı­
nına, Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı zamanında, 
bütün haklarının kanunen tanınması bu demok 
ratik sistemin bir sonucu olmuştur. Bunun ta­
rihi gelişmesini şöyle özetlemek mümkün:
XXX. Yüzyılda Türk kadınının isteği eği­
tim ve öğrenim hayatından nasibini almaktır. 
Büyük şehirlerin aydın kadınlan yayın yoluy­
la kamuoyuna bunu duyururlar. Öğrenim ve 
eğitim görmüş olanlar kapalı hayattan çıkmayı 
zaruri addederler. Bunun yanında Türk köylü 
kadım esasen ekonomik gücünü erkeğiyle pay­
laştığı için, onun kapalı hayatı önemli değildir. 
Ancak onun da öğretim eğitim görmesi şarttır.
İşte Avrupa kadınları kanunî hak mücade­
lesinde iken, son Osmanlı devri kadım yuka­
rıda değindiğim konularla meşguldür.
KADIN HAKLARI
XX. Yüzyılın savaş yıllan Türk kadınının 
meslek hayatına atılmasını zarurî kılar.
Esas itibariyle ilk mesleği öğretmenlik ol- 
makla beraber diğer mesleklerde çalışması da 
öngörülmüş olur.
Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk kadını ör* 
nek olacak derecede vatan hizmetinde bulun­
muştur.
Bu durum bütün milletçe takdir edilmek­
le beraber, kanunî haklann elde edilmesine 
doğrudan doğruya âmil olamamıştır.
T. B. M. Meclisinde IV. içtima senesinin 17. 
toplantısı 3 nisan 1923 tarihine rastlar. Askeri 
zafer olmuş, düşman istilâsı bertaraf edilmiş­
tir. Fakat henüz sulh devresine girilmemiştir, 
yâni Lozan Muahedesi müzakere safhasındadır. 
T. B. M. Meclisi milletvekili seçimini yenilemek 
kararı verdiğinden kanunda değişiklik yapıla­
caktır.
Bu müzakerelerin çok çetin ve uzun geç­
tiği Meclis zabıtlarından okunduğu zaman an­
laşılmaktadır. Meselede bizi ilgilendiren kısım 
şudur:
Birinci madde olarak değiştirilen eski ka­
nundaki (50,000) erkek nüfus yerine, harbler 
dolayısiyle erkek nüfus azaldığından (20,000) 
kişi için bir milletvekili seçilmesidir. Tunalı 
Hilmi Bey kadınların da bu nüfus sayımında 
yer almaşım istiyor. İşte bunun üzerine Mec­
liste tartışmalar başlıyor. Neticede Meclis ka­
dınların nüfus adedi olarak dahi yâni millet­
vekili seçimi için sayılmalarını kabul etmiyor.
Halbuki aynı tarihlerde yurt içinde bir se­
yahat yapan M. Kemal Atatürk bu havadan 
büsbütün başka konuşmalar yaparak Türk ka­
dınlarının Kurtuluş Savaşındaki hizmetlerini 
överek, takdirlerini bildiriyor. Atatürk Türk 
kadınının sosyal ve ekonomik hayatta erkekle 
eşit olmasını istiyor.
Kadın haklarımızın kamulaştığı devirlerde 
Atatürk’ün muhitinde çok ilgi çekici tartışma­
lar olurdu.
Bir kısım arkadaşları kadınlarımızın daha 
iyi yetişmeleri ve okur yazar nisbetinin çoğal­
masından sonra bu haklann tanınmasını savu­
nurlardı. Benim buna verdiğim cevap şu idi: 
Haklar verilsin, buna sahip olduğunu bilen ka­
dın, ona göre kendisini yetiştirecektir.
Bu konuda pek çok kitap okumama ve uğ­
raşmama sebep, bir erkek öğrencinin o zaman 
yürürlükte olan Belediye Kanununda yalnız 
erkeklerin oy kullanabilir hükmünü hatırlat­
ması ve kız arkadaşlarının bir ders tatbikatı 
esnasında oy vermelerine itiraz etmesi idi.
Atatürk’ün bana tavsiyesi, diğeT memleket­
lerde bu haklar nasıl alınmıştır? Onu incele­
mek idi.
Bu konuda devlet ve fikir adamlariyle tar­
tışmak bir takım meselelerin aydınlanmasına 
vesile veriyordu. Diğer taraftan asıl önemli 
olan cihet, cumhuriyet devrimizde kızlarımızın 
her meslekte yetişmeleri için öğrenim imkân­
ları açılmıştı. Şehir kadım da ekonomik güce 
sahip olacaktı, esasen yeni hayat koşullarının 
getirdiği bir netice idi bu. Biz Türk kadınlan 
1926—1930 ve 1934 kanunlarında eşit hak ka­
zandık.
Bugün medenî milletler içinde Türk kadını 
kanunî haklara sahip olmakla iftihar eder. An- 
cak bunu eşit hak, eşit görev prensibine göre 
uygulamak gerekir.
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